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Водойми і водотоки мають важливе значення для функціонування урбоекосистеми 
як структурно-планувальні фактори міської забудови, чинники пом’якшення 
мікроклімату та очищення повітря, ланки процесів водопостачання та водовідведення, 
осередки існування біорізноманіття, складові естетичної цінності урболандшафту та 
місця відпочинку міського населення. Водночас місто здебільшого негативно впливає 
на якість води, водних мешканців та всю екосистему водойми за рахунок механічного 
засмічення акваторій, теплового й хімічного забруднення вод, порушення природних 
умов формування стоку, недотримання водоохоронних зон, посилення рекреаційного 
тиску на гідроекосистему та прилеглі до неї ділянки. Особливо вразливими до 
комплексного впливу антропогенних факторів урбосередовища є паркові водойми, 
незначні розміри та відносно невеликі об’єми води яких обмежують можливості 
розбавлення забруднень та їх ефективну утилізацію водною екосистемою. Зручним 
інструментом для оцінки антропогенних змін урбогідроекосистем  можуть слугувати 
макрофіти – вищі водні рослини та макроскопічні водорості, що є важливим чинником 
функціонування екосистеми та чутливим індикатором її стану. 
Метою наших досліджень було провести фітоіндикаційну оцінку екологічного стану 
малої паркової водойми та розробити шляхи його оптимізації. Модельним об’єктом 
слугував ставок-копанка на території парку агробіостанції ПНПУ імені В.Г. Короленка, 
що зазнає впливу комплексу антропогенних факторів в умовах урболандшафту 
(рекреація, надходження із поверхневим стоком від порушеного водозбору забруднень 
комунального та сільськогосподарського походження, продуктів ґрунтової ерозії тощо). 
На підставі використання методик фітоіндикації в екосистемі дослідженої паркової 
водойми виділено риси порушення екологічної рівноваги (бідний склад флори  та 
угруповань макрофітів, активний розвиток нитчастих водоростей, надмірне заростання 
акваторії, гіперпродукція фітомаси у прибережній зоні). Клас якості води дослідженої 
водойми, розрахований за Макрофітним індексом, ідентифіковано як «брудна», а 
загальний ступінь забруднення, визначений за різноманіттям толерантних до 
забруднення макрофітів,  відповідає рівню «сильно забруднена». Індекс сапробності 
водойми, розрахований за методом Пантле і Бука, потрапив до інтервалу значень  
β-мезосапробної зони, що вказує на досить високий рівень органічних речовин у воді.  
З урахуванням встановлених вище характеристик рослинного покриву дослідженої 
водойми нами запропоновано комплекс заходів покращення її екологічного стану – 
організаційних (контроль джерел забруднення та гідрохімічний моніторинг води; 
фітосанітарний контроль поширення бур’янів; упорядкування та дотримання режиму 
водоохоронної зони тощо), конструктивних (реконструкція гідроспоруд для 
покращення водообміну; зменшення крутизни берега; вирубування та контроль 
стихійного поширення чагарників і дерев; регулярне розчищення ложа ставка тощо) та 
фітомеліоративних (коригування площ заростання акваторії; перехоплення забруднень 
за принципом біоплато тощо). Зокрема, нами безпосередньо було розроблено макет 
інформаційного щита із правилами поведінки біля водойми, здійснено підбір видів та 
розпочато культивування рослин гідрофільної флори, цінних у водоочисному, 
декоративному та созологічному відношеннях. 
 
